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13. 15 「村の時空間的ひろがり J
13.35 「自然、農業、経済の全体像J
13.55 「村社会の全体像J

















16.30 「近隣村』 前JI 
16.50 「人口と人口移動J 福井、林






































石井、口羽、福井、辻井、宮川、武邑、黒田の 7名は、 11月 6
〈水〉の TG便で出発。先着のi毎回、林と合涜。石井、福井を除く
7名は、空港から自動車で l直接コンケンヘ向かい、石井、福井は、
バンコク 1泊の後、翌 7日（木〉朝 7時の囲内便でコンケンへ。
7日午後、 8日全日のセミナーの後、 9日は、全員 DDに行き、
水野、ワリダーの供養タンブンを行なう。
I 0日〈日〉には石井、海田がバンコクヘ戻り、石井は、 I2日
〈火〉、 i毎回は、 I1日〈月〉に帰国。口羽は、 1I日〈月）にバ
ンコクへ、 12日（木〉に石井とともに帰国。




Papers to be read at NRCT-JSPS joint seminar on 
Don Daeng: An Integrated Village Study 
in Northeast Thailand 
1. A sketch of Don Daeng and its study 
By Yoshihiro KAIDA 
2. Landuse and agriculture 
By Shuichi MIYAGAWA and Hayao FUKUI 
3. Instability of rice production and its 
implications 
By Yoshihiro KAIDA and Toshiro KURODA 
4. Population and emigration 
By Hayao FUKUI and Yukio HAYASHI 
5. Village economy 
By Hiroshi TSUJII 
6. Village administration and leadership 
By Prasert YAMKLINFUNG 
7. Socio-economic changes and kin cooperation 
By Masuo KUCHIBA and Takahiko TAKEMURA 
8. An overview 
By Hayao FUKUI 
(Extra) Some impressions on Don Daeng and its study 
By Somkiat or Songsin 
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